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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
 
ОЕС - об'єднана електроенергетична система 
ЕС – енергетична система 
СК – сонячний колектор 
ВЕС – вітроелектростанція 
ВЕУ – вітроелектроустановка 
ВЕГ - вітроелектрогенератор 
СГВ – сільськогосподарське гаряче водопостачання 
ВДЕ – відновлювані джерела енергії 
СЕС – сонячна електростанція 
ТО – теплообмінник 
ГВП – гаряче водопостачання 
ФЕП – фотоелектричний перетворювач 
СФЕС – сонячна фотоелектрична станція 
СБ –сонячна батарея 
ФЕМ – фотоелектричний модуль 
ІПЕВТ – індукційний перетворювач енергії вітру в теплоту 
ТН – тепловий насос 
ВТУ – вітротеплова установка 
ВТНУ - вітротеплонасосна установка 
ВТНЕУ - вітротеплонасосна енергоустановка 
ДНТ – джерело низькотемпературної теплоти 
ВД – вітровий двигун 
НПТ – низькопотенціальна теплота 
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ВСТУП 
 
У всьому світі питання енергозбереження стає все більш актуальним. Це 
не тільки економічна вигода для споживачів та зменшення навантаження на 
електричні мережі, а також, збереження навколишнього середовища для наших 
нащадків. Європейський Союз зобов’язався знизити своє щорічне споживання 
первинної енергії на 20% до 2020 року [101]. 
Згідно з вимогами Європейського Союзу, частка ВДЕ у національному 
енерговиробництві країн, що прагнуть до вступу в Європейське співтовариство, 
повинна становити не менше 6%, або з врахуванням великої гідроенергетики – 
не менше 12%. За попередніми розрахунками, у 2017 році у світі було встанов-
лено рекордні 160 ГВт потужностей з ВДЕ. З них 98 ГВт дають сонячні елект-
ростанції, 56 ГВт - вітрові [36]. 
За станом на кінець 2014 р. у всьому світі було встановлено 945000 малих 
ВЕУ потужністю 830 МВт [107]. Найбільша частка малих ВЕУ, як і раніше, 
знаходиться в трьох країнах: Китай - 41% нових потужностей, США - 30% і Ве-
ликобританії - 15%. Китай продовжує залишатися лідером за доданими ВЕУ - 
близько 64000 од., досягнувши 689000 од., встановлених до кінця 2014 р. 
WWEA прогнозує, що до 2020 р. загальна встановлена потужність малих 
ВЕУ у світі досягне 5 ГВт, а ринок нових невеликих ВЕУ - близько 1 ГВт [106]. 
В більшості розвинених країн заплановано у першій половині ХХІ ст. до-
вести частку ВДЕ в загальному енергобалансі до 20…50 %. Адже 
енергонезалежність країни полягає у ефективності споживання енергоресурсів 
та диверсифікації джерел енергії [107]. 
Згідно Енергетичній стратегії України на період до 2030 року серед 
напрямків підвищення ефективності функціонування енергетики країни анон-
совано впровадження заходів енергозбереження, збільшення використання 
ВДЕ, зокрема в системі енергозабезпечення приватних домогосподарств. Про-
блема підвищення енергетичної ефективності в усіх секторах економіки та 
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енергозберігаючої політики на рівні приватних домогосподарств в усьому світі 
розглядається як одна з найбільш актуальних. 
До 2020 року Україна зобов'язалася збільшити частку “зеленої” генерації 
до 11%. Сьогодні ця цифра - близько 6% від виробництва електроенергії в 
Україні. 
Паризька кліматична угода, яка набула чинності 4 листопада 2015 р. 
взамін Кіотського протоколу, має стримати глобальне потепління на планеті. 
Згідно з угодою, уряди всіх країн, які її ратифікували, і Україна зокрема, тепер 
зобов'язані стримувати зростання середньої температури на рівні не більше 2°С. 
При вирішенні питання узгодження потреб споживачів з можливостями ВДЕ 
значно поліпшиться енергобаланс сільськогосподарського виробництва і ОЕС 
України. 
Останнім часом Україна, і Запорізька область зокрема, приєдналася до 
світової спільноти щодо впровадження відновлюваної енергетики. У 2014 році 
в Запорізькій області введена в експлуатацію найбільша вітроелектростанція 
України - Ботієвська ВЕС, потужністю 200 МВт, яка у 2014 р. виробила 651 
млн. кВт∙год електроенергії. Екологічний ефект роботи Ботієвської ВЕС еквіва-
лентний скороченню викидів в атмосферу 730 тис. т вуглекислого газу на рік. 
З жовтня 2012 року в селі Нове Токмацького району працює перша в За-
порізькій області сонячна електростанція “Токмак Солар Енерджі” потужністю 
10 МВт. Надалі загальна потужність буде збільшена до 22…23 МВт. 
З 2013 р. на даху приватного будинку в с. Семенівка Мелітопольського 
району працює вакуумний сонячний колектор “Altek” продуктивність 500…600 
л за добу температурою 70…950С. 
Таким чином удосконалення та розробка технологій і засобів перетворення 
ВДЕ - актуальна науково-практична задача. 
Значний внесок в розвиток ВДЕ та їхньої інтеграції в ОЕС України вне-
сли вітчизняні вчені: Головко В. М., Кудря С. О., Немировський І. А., Кирилен-
ко О. В., Козирський В. В., Кулик В. В., Лежнюк П. Д., Рєзцов В. Ф., Тугай Ю. 
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І., Червінський Л. С., Яндульський О. С.; зарубіжні: Воронін С. М., Стребков Д. 
С., Юдаєв І. В., Jon W. Twidell, Anthony D. Weir та ін. 
Новизна удосконалених авторами монографії технологій і засобів перетво-
рення відновлюваної енергії підтверджена 30 патентами України на корисні мо-
делі. 
Вступ і розділ 1 написаний кандидатом технічних наук, доцентом С. В. 
Галько, підрозділи 3.3, 4.1 – інженером А. В. Жарковим, розділ 5 - кандидатом 
технічних наук, доцентом В. Я. Жарковим, інші розділи написані спільно. 
У виготовлені та дослідженнях дослідних зразків розроблених і запатен-
тованих пристроїв перетворення ВДЕ приймали участь магістранти: Верещагін 
Д. В., Новах Б. С., Лучанінов В. Ю. та інші. 
Автори висловлюють щиру подяку докторам технічних наук, професорам 
М. Ю. Пазюку, О. О. Мірошнику, І. П. Назаренку за ряд цінних зауважень 
зроблених під час рецензування рукопису. 
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